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ميثل الدواء منتجا حيويا ضروريا جلميع األفراد يف كل الظروف،ونظرا لكونه 
مركب شديد اخلطورة فإنه قد يؤثر سلبا وإجيابا على حياة األفراد،لذلك استحدث املشرع 
مكرر ملواجهة األضرار  041اجلزائري نوعا جديدا من املسؤولية املدنية مبوجب املادة 
ة  ومنح تعويضات عن العيوب الناجتة عن التطور والتقدم النامجة عن املنتجات الدوائي
يف جمال إنتاج وصناعة األدوية، ألن التزام املنتج مبتابعة التطورات العلمية احلاصلة يف 
جمال الدواء يقتضي حتمل املسؤولية عما ينشئ عنه من أضرار،فال ميكنه التنصل من 
ؤوال عنه لضمان سالمة األفراد، وهذا املسؤولية مبجرد طرح الدواء للتداول بل يبقى مس
إىل أي مدى ميكن توفري احلماية ملستهلكي : ما قمنا مبعاجلته من خالل  اإلشكالية التالية
 الدواء من األضرار اليت قد تلحق هبم يف حال عدم حتقق خطأ الصيديل املنتج ؟
  :لإلجابة عن هذه اإلشكالية قمنا بتقسيم املداخلة إىل حمورين كما يلي
 مفهوم املنَتج امُلْحدث للضرر وهو الدواء  :احملور األول
 املسؤولية املدنية املستحدثة للصيديل املنتج  :احملور الثاين
تعيب املنتج، الضرر احلاصل، املسؤولية  ،الصيديل املنتج ،الدواء :الكلمات املفتاحية
  املستحدثة
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طبقتتا لتت و ان املكونتتة لتته املتتواد  الصتتيادلة عنتتد إنتتتاج التتدواء يستتت دم
يلحتتق النستتب املوصتتوفة أو إنقتتا يف  يتتادة أي ألن  ،املطلوبتتة واملعتتدة لالستتتعمال
أال يغتيف يف األو ان ستتعيا للحصتول علتتى مكاستب  تتري وجيتتب  أضترار بصتتحة األفتراد، 
إنتتتاج التتدواء وصتتنعه ، ألن ستتتعمل متتواد أوليتتة مغشوشتتة أو فاستتدة ي أالو،مشتتروعة
ن م أ متت صتلب العمتتل الصتتيديل طبقتتا ملتا جتتاء يف املتتادة هتتو ه ويقومراقبتته وتستت
تتمثتتل املمارستتة املهنيتتة بالنستتبة للصتتيديل يف حتضتتري األدويتتة وصتتنعها " ط بقولتته 
 .1..."يةومراقبتها وتسيريها وجتهيز املواد الصيدالن
ممكنتتتة  جتتتودة حتقيتتتق أقصتتتىللوصتتتول إىل صتتتانع التتتدواء عتتتادة يهتتتدف و
من ،خمتتاطر التقتتدم العلمتتي متتن املنتجتتات الدوائيتتة متتع تفتتادي كاملتتة اللالستتتفادة 
لتذلك  لحفتاع علتى ستالمة صتحة اإلنستان،لاجلتودة ضتمان أستاليب  التتحكم يفختالل 
احملققتة يف املعرفتة الفنيتة مواكبتة منتتج التدواء إتبتاع األصتول العلميتة و جيتب علتى 
 .صحة مستعلميهبخطورة ال يلحق و،من العيوب تقدمي منتج خايللاجملال هذا 
لضتتتمان احلمايتتتة الال متتتة ملستتتتعملي التتتدواء قتتترر املشتتترع إمكانيتتتة ثبتتتوت و
صتتول األب إذا باشتتر عمليتتة اإلنتتتاج دون اإلملتتام الكتتايف  تقصتترييا وأمستتؤوليته عقتتديا 
يف األختتذ بواجبتتات احليطتتة واحلتتذر الواجبتتة يف هتتذا  رذا قص تتللمهنتتة،وإ الفنيتتة
ه تتمتا أكد وهتووالتحقتق متن متدى صتالحيته  اختبتارهطترح هتذا املنتتج قبتل واجملتال 
وجتهيزهتتا ومراقبتتتها جيتتب أن يتتتم صتتنع األدويتتة " متتن املدونتتة بقولتته  املتتادة 
 ." وكل العمليات الصيدالنية على العموم وفق القواعد الفنية
املستتؤولية متتن  جديتتدنوعتتا  األختترىالتشتتريعات علتتى  تترار وجتتب أإال أنتته 
 متن املستؤولية نظترا لصتعوبة إثبتات اخلطتأ يف هتذا اجملتال، ألنته للمنتتج لكتي ال يتتهرب 
املكلتتمب مبتابعتتة العمليتتة اإلنتاجيتتة منتتذ بدايتتتها إىل  ايتتة واملستتؤول علتتى املنتتتج 
بتتوت اخلطتتأ متتن ختتالل هنايتتتها،فأقر املشتترع مستتؤولية املنتتتج حتتد يف حالتتة عتتدم ث 
 .مكرر من القانون املدين املادة 
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إذن إىل أي متتدى ميكتتن تتتوفري احلمايتتة ملستتتهلكي التتدواء متتن األضتترار التتيت 
 قد تلحق هبم يف حال عدم حتقق خطأ الصيديل املنتج ؟
 :لإلجابة على هذه اإلشكالية قسمنا املداخلة إىل حمورين كما يلي
 
 مفهوم المنَتج الُمحدث للضرر وهو الدواء :المحور األول
يشتتكل التتدواء متتادة أساستتية للحفتتاع علتتى صتتحة وحيتتاة اإلنستتان و فيتتمب 
معاناتتتته، فاملرضتتتى يف مجيتتتع أ تتتاء العتتتا وتتتتاجون التتتدواء ملواجهتتتة خمتلتتتمب 
األمراض،لتذلك تتتم ممارستة الصتناعات الدوائيتة متن قبتل خمتصت  يف اجملتال، وقتد 
لصتيادلة، إال أنته ومتع تزايتد االحتيتاج ل دويتة وكثترة األمتراض أوكلتيف يف البدايتة ل
 أسندت ملصانع خاصة،وسنوضح يف هذا احملور معىن الدواء وشروط است دامه 
 تعريمب الدواء :أوال
يعتتتتل التتتدواء متتتن املنتجتتتات اخلطتتترة التتتيت تتطلتتتب اإلحاطتتتة العلميتتتة 
ل إليتته بعتتد إجتتراء باملعلومتتات الصتتيدالنية الفنيتتة العاليتتة الدقتتة،  يتت  يتوصتت 
جتتتارب مستتبقة معمقتتة، لكتتن نتيجتتة للتطتتورات العلميتتة احلاصتتلة يف هتتذا اجملتتال 
 .حلقيف أضرار مبستهلكيه، فأصبح من الضروري مواكبته بتطورات تشريعية
 :التعريمب الفقهي للدواء/1
كتتل متتادة أو مركتتب وضتتر ستتلفا يكتتون لتته خصتتائ العتتالج أو " يقصتتد بتته 
نستتانية أو احليوانيتتة،كما أن التتدواء منتتتج ميكتتن أن يكتتون الوقايتتة متتن األمتتراض اإل 
مستتا ا يف التشتت ي الطتتع أو إعتتادة تصتتحيح أو تعتتديل اخلتتوا الفستتيولوجية 
 .1"والعضوية للجسم 
كتتتل متتتادة أو جمموعتتتة متتتواد تستتتتعمل يف تشتتت ي " وعتتترف أيضتتتا بأنتتته 
منتتها أو املتتواد أمتتراض اإلنستتان أو احليتتوان أو شتتفائها أو  فيتتمب لالمهتتا أو الوقايتتة 
 .2" ري الغذائية اليت تؤثر على بنية اجلسم وأي من وظائفه 
                                                 
، دار اجلامعة اجلديدة، خصوصية املسؤولية املدنية يف جمال الدواءشحاتة  ريب الشلقامي،  - 
 .  ،9110اإلسكندرية، 
،منشورات احللع (دراسة مقارنة)التنظيم القانوين ملهنة الصيدلة ثائر سعد عبد اهلل العكيدي، - 
 .  ،9104احلقوقية،لبنان،


















إذن هتتو كتتل متتادة ستتواء كانتتيف طبيعيتتة أو مصتتنعة، وقتتد تكتتون بستتيطة أو 
مركبتتة توصتتمب أل تتراض تش يصتتية أو عالجيتتة، يتتتم اقتنائهتتا متتن الصتتيدليات 
 ن لت فيتتتمب ا الم عتتتن املتتتريو أو الوصتتتول إىل شتتتفائه وإعتتتادة حتقيتتتق التتتتوا 
للوظتائمب العضتوية مل تلتمب أجتزاء جستده أيتا كانتيف طريقتة تناو تا ستواء بتاحلقن أو 
  .اخل...الشرب أو الدهن
 :التعريمب التشريعي للدواء/ 2
 بعو التعريفات اليت أوردهتا بعو التشريعات للدواء 
 :تعريمب املشرع الفرنسي/أ
بتصتتفح قتتانون الصتتحة العامتتة الفرنستتي دتتده عتترف التتدواء حستتب لختتر 
 L 2000يف املتتتادة  9117فيفتتتري  92املتتتؤرخ يف  904-9117تعتتتديل لتتته بالقتتتانون 
كتل متادة أو مركتب يقتدم باعتبتاره وتتوي علتى ختوا عالجيتة أو وقائيتة يف " بأنته 
و مركتب يقتدم مواجهتة األمتراض التيت تصتيب اإلنستان أو احليوان،وكتذلك كتل متادة أ 
لإلنستتان أو احليتتوان بغتترض الفحتت الطتتع أو التتذي ميكتتن استتت دامه لتصتتحيح أو 
 .تعديل الوظائمب العضوية والفسيولوجية
كمتتا يتتدخل يف مفهتتوم التتدواء منتجتتات إنقتتا التتو ن أو الت ستتي طاملتتا 
حتتتتوي يف مكوناهتتتا علتتى متتواد كيميائيتتة فهتتي ال تشتتكل  تتذاء يف حتتد ذاهتتتا ولكنتتها 
علتتى ختتوا عالجيتتة ألمتتراض الستتمنة أو ختتوا التمثيتتل الغتتذائي،كما تتتتوافر 
يتدخل يف مفهتوم التدواء كتل منتتج يتدخل يف نطتاو الفقترة األوىل وكتذلك كتل الف تات 
األختترى متتن املنتجتتات استتتنادا إىل القتتانون االحتتتادي أو التتوط ويف حالتتة الشتتك 
 .1"يعتل مبثابة دواء 
لفرنستي وستع متن دائترة املستحضترات التيت يستتفاد متن هتذه املتادة أن املشترع ا
تتتدخل يف عتتداد مفهتتوم التتدواء إىل إدختتال كتتل املنتجتتات التتيت ال تعتتتل متتن الغتتذاء 
لكنتتها حتتتتوي علتتى ختتوا عتتالج متترض الستتمنة،كما وصتتل إىل قبتتول كلمتتا يعتتتل 
دواء يف قتتانون االحتتتاد األوروو لتتتوفري كايتتة أكتتل للمستتتهلك  التتذين يتعتتاملون 
   .دلة كوهنم مهني مع الصيا
                                                 
العدد الثامن ،جملة دراسات قانونية،(الدواء وخصوصية االلتزامات املفروضة يف نطاقه )سهام املر،  - 
صادرة عن مركز البصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات التعليمية،دار ،جملة دورية فصلية حمكمة،عشر
 .  ،اخللدونية، اجلزائر، 


































 :تعريمب املشرع اجلزائري/ب
دتتد أن املشتترع وضتتح مفهتتوم  1بتتالرجوع إىل قتتانون كايتتة الصتتحة وترقيتتتها 
التتيت عتتدليف  071املعدلتتة، ع عتترف األدويتتة باملتتادة  022املتتواد الصتتيدلية يف املتتادة 
 كتتل متتادة أو  - :يقصتتد بالتتدواء يف مفهتتوم هتتذا القتتانون " بقولتته  10/012بالقتتانون 
تركيتتب يعتترض لكونتته وتتتوي علتتى خاصتتيات عالجيتتة أو وقائيتتة متتن األمتتراض 
البشتترية أو احليوانيتتة وكتتل املتتواد التتيت ميكتتن وصتتفها لإلنستتان أو احليتتوان قصتتد 
كتتل  -القيتتام بتشتت ي طتتع أو استتتعادة وظائفتته العضتتوية أو تصتتحيحها أو تعديلتتها، 
كتتل مستحضتتر  -،مستحضتتر وصتتفي وضتتر فوريتتا يف صتتيدلية تنفيتتذا لوصتتفة طبيتتة 
استشتتفائي حمضتتر بنتتاء علتتى وصتتفة طبيتتة وحستتب بيانتتات دستتتور األدويتتة بستتبب 
 يتتاب اختصتتا صتتيدالين أو دواء جنتتي متتتوفر أو مالئتتم يف صتتيدلية مؤسستتة 
كتتل مستحضتتر صتتيدالين لتتدواء  -صتتحية واملوجتته لوصتتفه ملتتريو أو عتتدة مرضتتى، 
وط ل دويتتة حمضتتر يف الصتتيدلية حستتب بيانتتات دستتتور األدويتتة أو الستتجل التت
كتل متادة صتيدالنية مقستمة معرفتة بكوهنتا كتل  -واملوجته لتقدميته مباشترة للمتريو،
عقتتار بستتي أو كتتل منتتتوج كيميتتائي أو كتتل مستحضتتر ثابتتيف وارد يف دستتتور األدويتتة 
واحملضتتر ستتلفا متتن قبتتل مؤسستتة صتتيدالنية والتتيت تضتتمن تقستتيمه بتتنف الصتتفة 
كتتل اختصتتا صتتيدالين  -ستشتتفائية،التتيت تقتتوم هبتتا الصتتيدلية أو الصتتيدلية اال 
كتتل دواء  -وضتتر مستتبقا ويقتتدم وفتتق توضتتيب ختتا ويتميتتز بتستتمية خاصتتة،
الفاعتتل ( املبتتاد )جنتتي يتتتوفر علتتى نفتت التركيبتتة والنوعيتتة والكميتتة متتن املبتتدأ 
ونفتت الشتتكل الصتتيدالين دون دواعتتي استتتعمال جديتتدة واملتعتتارض متتع ( الفاعلتتة)
ف تتته البيولتتتوجي املثبتتتيف بدراستتتات مالئمتتتة للتتتتوفر املنتتتتج املرجعتتتي نظتتترا إىل تكا 
كتل كاشتمب احلساستية وهتو كتل منتتج موجته لتحديتد أو إحتداث تعتديل  -البيولتوجي، 
كتتل لقتتاح أو مس تت  أو  -ختتا ومكتستتب للتترد املنتتاعي علتتى عامتتل متتثري للحساستتية، 
مصتتل وهتتو كتتل عامتتل موجتته لالستتتعمال لتتدى اإلنستتان والتتذي وتتتوي علتتى نوكليتتد 
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كتل مرك تز  -كتل منتتج ثابتيف مشتتق متن التدم،  -عتدة نوكليتدات إشتعاعية، إشتعاعي أو
،ع أضتتاف يف "الغتتا ات الطبيتتة  -لتصتتفية الكلتتى أو حماليتتل الت صتتفية الصتتفاقية،
متواد النظافتتة ومنتوجتتات  –متتن نفت القتتانون متا يكتتون ممتاثال ل دويتتة  070املتادة 
احليويتتة أو امل صصتتة املتتواد الغذائيتتة  –التجميتتل التتيت حتتتتوي علتتى متتواد ستتامة 
منتجتات التغذيتة احليويتة التيت حتتتوي علتى متواد  تري  ذائيتة  –لتغذيتة احليتوان 
اجلستتيمات املعدلتتة وراثيتتا أو جستتيمات تعرضتتيف لتعتتديل  تتري طبيعتتي طتترأ عليهتتا  –
 .بإضافة ج  واحد على األقل أو تعويضه أو إنتاج األدوية أو اللقاحات
شتترع ستتار علتتى مستتار بقيتتة التشتتريعات إذن يستتتفاد متتن هتتذه املتتواد أن امل
حيتت  وستتع متتن مفهتتوم التتدواء وأضتتاف عتتدة  071األختترى عنتتد تعديلتته للمتتادة 
متا يعتتل يف حكتم األدويتة  070عناصتر صتنفها علتى أهنتا أدويتة،كما أضتاف يف املتادة 
  .أيضا
كتتل دواء وضتتر مستتبقا " ت علتتى أن و متتن و ح   079وقتتد جتتاء يف املتتادة 
 ومييتتز بتستتمية خاصتتة يوصتتمب بأنتته اختصتتا ويقتتدم حستتب توصتتيمب ختتا
،يستتتفاد التعريفتتات الستتابقة ومتتن نتت هتتذه املتتادة خصتتائ التتدواء "صتتيديل 
   :املتمثلة فيما يلي
يقصتد بتذلك أن التدواء متن اختصتا الصتيديل فتال  :أنته احتكتار صتيديل -
ت ميكتتن لغتتري الصتتيادلة إنتاجتته وال بيعتته للمستتتهلك  يف احملتتالت التجاريتتة أو حمتتال 
األعشتتاب أو العطتتارة، فا تتدف منتتها لتتي حتقيتتق التتربح بقتتدر متتا هتتو إنستتاين ألنتته 
وتتتوي علتتى متتواد كيميائيتتة ذات لثتتار خطتترية، كمتتا تكتتون لتته تستتمية خاصتتة قتتد 
تستمد إمتا متن استم خيتايل أو جتتاري كمتا قتد يطلتق عليته استم دويل مشتتر  وعتادة 
  .1ما يكون االسم التجاري مسبوقا باالسم العلمي
يعتتل التدواء أحتد املنتجتات  :الطبيعتة اخلطترة للتدواء وأ يتته احليويتة  -
اخلطتترة لكونتته وتتتوي علتتى متتواد كيميائيتتة منتتها متتواد ستتامة تترتتتب عليهتتا لثتتار 
جانبيتتة يف حتتال تداخلتتها متتع أدويتتة أخرى،كمتتا أن أي تقصتتري يف عمليتتة حفظهتتا 
 . ياة املريو وو ا إىل مواد ضارة،كما أن العالج الدوائي الطائيف يضر
وقتتد أصتتبح الطلتتب علتتى املنتجتتات الدوائيتتة يف تزايتتد مستتتمر حيتت  يقتتدر 
حجتتم تداولتته يف التتوطن العتترو وحتتده  تتوايل دستتة مليتتارات دوالر ستتنويا أي متتا 
                                                 
 .  ، ،العدد األول ،جملة الندوة للدراسات القانونية،(العمل الصيدالين) ،خرية بن سويسي - 


































متن االستتهال العاملي،كمتا بلغتيف مبيعتات شتركات التدواء عامليتا ستنة   %0102يعتادل 
 911ستتنوات ارتفتتع التترقم إىل حتتوايل  01بليتتون دوالر،وبعتتد  71متتا يقتتارب  0279
  .1بليون دوالر 122تضاعفيف احلصيلة لتصل إىل  9119بليون دوالر،ويف عام 
هتتم بطبيعتتة احلتتال األشتت ا التتذين  :خصوصتتية مستتت دمي التتدواء -
الصتتيدليات واقتنتتتاء  يعتتانون متتن علتتتل معينتتة وأمتتراض دفعتتتتهم إىل اللجتتوء إىل 
التدواء لت فيتمب أالمهتم و ليصتهم متن املعانتاة التيت ميترون هبتا للوصتول إىل الشتفاء، 
ويقتتع علتتى الصتتيديل باعتبتتاره شتت  مؤهتتل أكادمييتتا واجتتب اإلعتتالم عنتتد بيتتع 
التدواء فتاملريو يفتقتر لل تلة العلميتة التقنيتة والفنيتة دصتائ املتادة الدوائيتة 
  .2وتركيبتها
 لشروط الواجب توفرها يف الدواء ا :ثانيا
يعتتتل املنتتتج التتدوائي مركتتب كيميتتائي معقتتد ال ميكتتن للشتت  العتتادي فهتتم 
مكوناتتته وإن استتت دمه أل تتراض العتتالج والوقايتتة متتن األمتتراض وفقتتا ملتتا هتتو مقتترر 
يف الوثيقتتة املرفقتتة املبينتتة لطريقتتة االستتتعمال وحتذيراتتته،وجيب أن تتتتوفر فيتته 
رحته للتتداول، وتتمثتتل جمموعتتة متن شتروط الال متتة ليتتمكن الصتتيديل املنتتج متن ط 
  :هذه الشروط فيما يلي
 :الدواء مادة أو مركب/1
يقصتتد باملتتادة كتتل متتادة حيتتة أو  تتري حيتتة  تتا خصتتائ العتتالج أو الوقايتتة 
 .3بالنسبة ل مراض البشرية أو احليوانية ومشروطة باأل ية الطبية
كمتتا تعتترف أيضتتا بأهنتتا كتتل متتادة تقتتدم علتتى أهنتتا ذات ختتوا عالجيتتة أو 
ئيتتة لإلنستتان أو احليوان،وأصتتل املتتادة قتتد يكتتون نباتيتتا أو حيوانيتتا أو كيمياويتتا، وقا
تا تلتتتك التتيت يكتتتون أصتتتلها اإلنستتان البشتتتري فأ لتتب التشتتتريعات ال تقرهتتتا إال  أمت
                                                 
دار  ،املسؤولية املدنية الناش ة عن أضرار الدواء مشكالهتا وخصوصية أحكامها،حممد حممد قطب - 
 .،  9104 مصر، ،اإلسكندرية ،اجلامعة اجلديدة
املسؤولية املدنية للصيديل و التذكرة الطبية ب  املفهوم القانوين" الروشتة أكد السعيد الزقرد،  - 
 .  ،9117، دار اجلامعة اجلديدة،  اإلسكندرية،  (دراسة مقارنة)
 .  املرجع السابق، ،ثائر سعد عبد اهلل العكيدي - 


















بالنستتبة ل مصتتال التتيت تستتت ل متتن دم البشتتري أو متتن احليوانتتات بتت ع اجللطتتة 
 .دم فيه الدواء،إذن فاملادة هي العنصر البسي الذي يق1الدموية
أمتا املركتب فهتو كتل املنتجتات التيت اجتمعتيف فيهتا متواد خمتلفتة لغترض شتفائي 
أو وقتتائي وصتتل عليهتتا متتن مجتتع العناصتتر الفعالتتة  تتذه املتتواد دون  ييتتز فيهتتا 
لطبيعتتتتة الطتتتترو الكيمياويتتتتة أو  ريهتتتتا متتتتن الطتتتترو املستتتتتعملة لصتتتتنع هتتتتذه 
و جمموعتتة متتن املتتواد تتفاعتتل ،فاملتتادة عنصتتر بستتي يف حتت  املركتتب هتت 2املنتجتتات
و تتتزج لتظهتتر علتتى شتتكل دواء،وبالتتتايل يتتتم فيتته جتميتتع متتادت  أو أكثتتر يف منتتتج 
واحتتد وفقتتا ملعتتايري طبيتتة معينتتة وال يشتتترط أن تتتتوفر لكتتل متتادة فيتته عناصتتر 
عالجيتة أو وقائيتة بتل يكفتي أن يكتون ا تدف متن جممتوع املتواد عنتد تركيبتها تقتدمي 
أو وقتتائي وعليتته فاملتتادة بستتيطة وطبيعيتتة علتتى عكتت منتتتج لتته  تترض عالجتتي 
التركيتب التذي قتد يتتوفر علتى متواد متن أصتل حيتواين أو نبتا أو معتدين أو إنستاين 
ميكتتن التحصتتل عليهتتا بعتتد العتتزل أو التحليتتل إذن قتتد تكتتون ذات أصتتل كيميتتائي أو 
 .3بيولوجي
 :يكون املنتج الدوائي خمص أل راض طبية /2
نظتترا أل يتتة وخطتتورة التتدواء يتتتم حتضتتريه مستتبقا متتن قبتتل جهتتات خاصتتة 
أثبتتيف كفاءتته وداحته بعتد القيتام بتجتارب ميدانيتة عليته،كما يتتم إعطتا ه تستمية 
،فالتتدواء هتتو كتتل مستحضتتر 4خاصتتة بتته وجيتتب احتتترام التعب تتة اخلاصتتة بالتتدواء 
 .5حمضر مسبقا ومقدم بعد تعب ته يف شكل خا وله تسمية خاصة
ب أن يقتتوم هتتذا املستحضتتر بوظيفتتة عالجيتتة أو وقائيتتة متتن األمتتراض وجيتت
كمتتا يقتتدم ترعتتات معينتتة ملستتتعمليه،ويف بعتتو األحيتتان قتتد يقتتدم بغتترض حتقيتتق 
                                                 
، ( ري منشورة)رسالة دكتوراه يف احلقوو ،املسؤولية املدنية للصيديلحممد وحيد حممد حممد على،  - 
 .  ،0221 مصر، جامعة ع  مش ، ،كلية احلقوو
 .  ،نف املرجع ،ثائر سعد عبد اهلل العكيدي - 
3
 -Mourad Hannouz et Mohammed Khadir, Élément de droit pharmaceutique a l’usage 
des professionnels de la pharmacie  et du droit , office de publications universitaires 
,Alger, 2000, p 11. 
أطروحة  ،املسؤولية املدنية ملنتجي وبائعي املستحضرات الصيدالنية ،مجال عبد الركان حممد علي - 
 .  -   ،0221 مصر، ،جامعة القاهرة ،( ري منشورة)دكتوراه يف القانون 
5
 -Mourad Hannouz et Mohammed Khadir, Ibid. ,p 02.  


































تشتت ي طتتع،ويف مجيتتع األحتتوال البتتد أن يستتت دم هتتذا املنتتتج إلعتتادة التتتوا ن أو 
  .تصحيح عمل بعو األعضاء يف اجلسم لتستعيد القيام بوظائفها
 :الترخي بالتسجيل أو التسويق/ 5
يعتتتل شتترطا إجرائيتتا فتتإذا تتتوفرت الشتتروط العلميتتة املوضتتوعية الستتابقة يف 
التتدواء ال يستتتطيع الصتتيديل املهتت املنتتتج أو املستتتورد أو البتتائع أن يقتتوم بإنتاجتته أو 
و ارة )تستتتويقه إال بعتتتد احلصتتتول علتتتى تتتترخي مستتتبق متتتن الستتتلطة امل تصتتتة 
متتن قتتانون الصتتحة  2090Lلتتك املشتترع الفرنستتي يف املتتادة ،وقتتد نتت علتتى ذ (الصتتحة
العامتتة الفرنستتي وجيتتب أن يشتتتمل علتتى البيانتتات املتعلقتتة باملستحضتتر الصتتيدالين 
التستمية اخلاصتة  –استم وعنتوان املست ول عتن التترخي بالتستويق أو املنتتج  -وهتي 
شتتتمل التركيتتب الكلتتي للتتدواء ويصتتحب مبل تت خلتتوا املنتتتج النتتهائي ي  –للتتدواء 
علتتتى تستتتمية املستحضتتتر والصتتتيغة الصتتتيدلية واملركتتتب الكمتتتي والكيفي،ومصتتتحوبا 
،كمتا نت علتى وجتوب ذلتك أيضتا املشترع 1بتقارير اخلتلاء عتن التجتارب املنفتذة عليته 
املتعلتتتق مبزاولتتتة مهنتتتة  0222لستتتنة  097متتتن القتتتانون  22املصتتتري يف املتتتادة 
  .الصيدلة
 مؤسستتات صتتيدالنية عموميتتة أو أمتتا املشتترع اجلزائتتري فقتتد أوجتتب أن تتتتوىل 
مؤسستتات صتتيدالنية خاصتتة معتمتتدة بصتتفة حصتترية صتتناعة واستتترياد وتصتتدير 
املتتواد الصتتيدالنية املستتتعملة يف الطتتب البشتتري باستتتثناء املستحضتترات املنصتتو 
،كمتتتا نظتتتم مبوجتتتب املرستتتوم التنفيتتتذي 2متتتن نفتتت القتتتانون  007عليهتتتا يف املتتتادة 
،حيتت  3أو تو يعهتتا/اج املتتواد الصتتيدالنية ورختت استتتغالل مؤسستتة إلنتتت 29/902
وتتدد التتو ير املكلتتمب بالصتتحة الشتتروط الال متتة للممارستتات احلستتنة لصتتناعة املتتواد 
،وتتتتم عمليتتة تستتجيل املتتواد الصتتيدالنية وفقتتا للمرستتوم التنفيتتذي 4الصتتيدالنية
                                                 
 .  ،السابقاملرجع  ،مجال عبد الركان حممد علي - 
 .السالمب الذكر /املعدل بالقانون قانون كاية الصحة وترقيتها من  املادة  - 
برخ  استغالل مؤسسة إلنتاج املتضمن  جويلية  املؤرخ يف  /املرسوم التنفيذي رقم  - 
املعدل  //الصادرة بتاريخ  ،العدد ،،اجلريدة الرمسيةأو تو يعها/املنتجات الصيدالنية و
  .واملتمم
 .السالمب الذكر /من قانون كاية الصحة وترقيتها املعدل بالقانون  املادة  - 


















، 1اخلتتتا بتستتتجيل املتتتواد الصتتتيدالنية املستتتتعملة يف الطتتتب البشتتتري  29/904
ة جتاريتة أو تستمية مشتتركة دوليتة ويتن قترار التستجيل علتى ذكتر بإعطتاء تستمي
استم املست ول طالتب التستجيل وعنوانته ويتب  فيمتا إذا كتان ممي تزا عتن استم صتانعه 
واألمتتاكن التتيت يتتتم فيهتتا إنتاجتته،كما تتتب  اخلصتتائ التقنيتتة للمنتتتوج وال ميتتنح 
املنتوج،وأنتته ميلتتك قتترار التستتجيل إال إذا أثبتتيف الصتتانع أو املستتتورد فحتت ستتالمة 
حمتالت حتتترم وتضتمن مقتايي اجلودة،وقتد وضتح فيته بالتفصتيل الشتروط املتعلقتة 
   .بعملية التسجيل
جيتتتب أن يكتتتون كتتتل دواء " ت أنتتته و متتتن و ح   072وقتتتد أكتتتد يف املتتتادة 
مستتتتعمل يف الطتتتب البشتتتري واجلتتتاهز لالستتتتعمال واملنتتتتج صتتتناعيا أو املستتتتورد أو 
نتا أو مبقابتل حمتل مقترر تستجيل  نحته الوكالتة الوطنيتتة املصتدر قبتل تستويقه جما
أعتتاله  0-071للمتتواد الصتتيدالنية املستتتعملة يف الطتتب البشتتري املتتذكورة يف املتتادة 
بعتتد أختتذ رأي جلنتتة تستتجيل األدويتتة املنشتتأة لتتدى هتتذه الوكالة،حتتتدد مهتتام جلنتتة 
املستتتعملة تستتجيل األدويتتة وتشتتكيلتها وتنظيمهتتا وستتريها وكيفيتتات تستتجيل األدويتتة 
يف الطتتب البشتتري وشتتروط متتنح مقتترر التستتجيل وجتديتتده وستتحبه وكتتذا شتتروط 
،وبالتتتايل نتت علتتى إنشتتاء "التنتتا ل عتتن التستتجيل وحتويلتته عتتن طريتتق التنظتتيم 
جلنتتة خاصتتة بتستتجيل األدويتتة وجلنتتة أختترى للمصتتادقة عليها،وجعتتل متتن املهتتام 
صتتادقة عليهتتا، وتستتلم األساستتية للوكالتتة الوطنيتتة ل دويتتة تستتجيل األدويتتة وامل
تأشتتريات استتترياد املتتواد الصتتيدالنية املستتتعملة يف الطتتب البشتتري كمتتا تبتتدي رأيهتتا 
 .2حول كل منتوج جديد،وتقوم بتقييم عمليات استعمال األدوية
دفتتتر الشتتروط التقنيتتة اخلاصتتة  9110كمتتا حتتدد املشتترع بقتترار صتتادر يف 
، 3ة املوجهتتتة للطتتتب البشتتتري باستتتترياد املنتجتتتات الصتتتيدالنية واملستتتتلزمات الطبيتتت 
وجيتتب تقتتدمي تصتتريح شتتهري باملنتجتتات الصتتيدالنية املستتتوردة، ومنتتع أيضتتا مبوجتتب 
                                                 
تسجيل املنتجات الصيدالنية املتضمن  جويلية  املؤرخ يف  /املرسوم التنفيذي رقم  - 
  .//الصادرة بتاريخ  ،العدد  ،اجلريدة الرمسية ،املستعملة يف الطب البشري
السالمب  /املعدل بالقانون  قانون كاية الصحة وترقيتهامن  -و -و -املواد  - 
 .الذكر
لدفتر الشروط التقنية اخلاصة استرياد املنتجات الصيدالنية احملدد   أكتوبر  القرار املؤرخ يف  - 
 .//الصادرة بتاريخ  ،العدد  ،ج ر واملستلزمات الطبية املوجهة للطب البشري،


































قتترار صتتادر يف نفتت الستتنة استتترياد املتتواد الصتتيدالنية واملستتتلزمات املوجهتتة للطتتب 
حيتت  حتتدد قائمتتة بأمستتاء املتتواد الصتتيدالنية التتيت  ،1البشتتري املصتتنعة يف اجلزائتتر 
  .اخلارج منع استريادها من
كمتتا منتتع املشتترع أيضتتا عمليتتات جتريتتب األدويتتة املستتتعملة يف الطتتب البشتتري 
دون تتترخي متتن و يتتر الصتتحة، ومك تتن الوكالتتة الوطنيتتة متتن توقيتتمب كتتل اختبتتار أو 
إنتتتاج أو حتضتتري لتتدواء ستتواء خاضتتع أو  تتري خاضتتع للتستتجيل يشتتكل خطتترا علتتى 
الوطنيتتة للمتتواد الصتتيدالنية الصتتحة البشتترية يف الظتتروف العاديتتة، ألن املتتدونات 
املستتتعملة للطتتب البشتتري التتيت يتتتم إعتتدادها تتكتتون متتن املتتواد املستتجلة أو املصتتادو 
،ومنتع استترياد أو تستليم اجلمهتور أدويتة  تري املستجلة أو مترخ هبتا ومصتادو 2عليهتا
،كمتتتا أن التو يتتتع بالتجزئتتتة ل دويتتتة واملتتتواد الصتتتيدالنية ال يتتتتم إال يف 3عليهتتتا
 .4خ  ا توضع حتيف مسؤولية صيديلصيدليات مر
 
 المسؤولية المدنية المستحدثة للصيدلي المنتج: المحور الثاني
نظتترا لتعقيتتد الصتتناعات الدوائيتتة وخطورهتتتا وصتتعوبة إثبتتات اخلطتتأ وعتتدم 
إمكانيتتة ربطتته بالضتترر احلاصتتل إلعمتتال قواعتتد املستتؤولية املدنيتتة التقليديتتة، ور تتم 
الكافيتتتة للمستتتتهلك  لوقايتتتتهم متتتن األخطتتتار  تطبيقهتتتا أهنتتتا ال تضتتتمن احلمايتتتة 
اجلستتيمة الالحقتتة هبتتم جتتراء تنتتاول التتدواء، باعتبتتاره متتادة ضتترورية واستتعة 
االستتتهال ستتواء ص بوصتتفة أو دوهنا،كمتتا أن املستتؤولية التقليديتتة ال تضتتمن كلمتتا 
قتتد يترتتتب متتن ضتترر عتتن الدواء،لتتذلك استتتحدث الفقتته والقضتتاء نوعتتا جديتتدا متتن 
 .بنتها أ لب التشريعات منها املشرع اجلزائرياملسؤولية ت
 مفهوم املسؤولية املستحدثة للمنتج  :أوال
هتتي نظتتام جديتتد لترتيتتب مستتؤولية املهنتتي  لضتتمان ستتالمة األشتت ا متتن 
امل تتاطر التتيت ترتبتتها املنتجتتات املوجهتتة لالستتتهال نتيجتتة العيتتوب التتيت قتتد تظهتتر 
                                                 
مبنع استرياد املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية املوجهة تعلق ي أكتوبر  القرار املؤرخ يف  - 
 .//الصادرة بتاريخ  ،العدد  ،، ج رللطب البشري املصنعة يف اجلزائر
 .السالمب الذكر /املعدل بالقانون  قانون كاية الصحة وترقيتهامن  و -املواد  - 
 .السالمب الذكر /املعدل بالقانون  الصحة وترقيتهاقانون كاية من  املادة  - 
 .السالمب الذكر /املعدل بالقانون  قانون كاية الصحة وترقيتهامن  املادة  - 


















ألكثتر ضترورة ل فتراد فتال يلتو أي بيتيف بعتد طرحهتا للتتداول، أ هتا األدويتة ألهنتا ا
  .من جمموعة ال بأس هبا من األدوية
 :تعريمب مسؤولية املستحدثة للمنتج/ 1
هتتي مستتؤولية يتترى التتبعو أهنتتا تقتتوم علتتى الضتترر الالحتتق باألشتت ا 
عكتت املستتؤولية املدنيتتة التقليديتتة القائمتتة علتتى اخلطتتأ ستتواء  باعتبتتاره موضتتوعها، 
الواجتتب اإلثبتتات أو املفترض،فاملستتؤول ال ميكنتته دفتتع هتتذه املستتؤولية بنفتتي اخلطتتأ 
،كمتتا 1بتتل تقتتوم علتتى تعتتويو الضتترر ولتتو  يصتتدر أي خطتتأ متتن املتتدين بتتااللتزام 
أ وال عرفتتتيف أيضتتتا بأهنتتتا مستتتؤولية مقتتتررة بقتتتوة القتتتانون ال تقتتتوم علتتتى اخلطتتت 
الضتترر،وإ ا علتتى أستتاس إثبتتات عتتدم قتتدرة املنتتتج علتتى حتقيتتق الستتالمة واألمتتن 
ملستتتعمليه نتيجتتة لوجتتود عيتتب فيتته يتتل بتتااللتزام مبطابقتتة املنتتتج ستتواء مجعتتيف 
 .عالقة تعاقدية ب  املضرور واملس ول عن املنتج أم ال
بته أن ويقصتد " ومبتا أهنتا تقتوم علتى االلتتزام بالستالمة فإنته جيتب تعريفته 
يتتتوفر املنتتتج علتتى ضتتمانات ضتتد امل تتاطر التتيت متتن شتتأهنا أن  تت بصتتحة املستتتهلك 
أو أمنتته أو تضتتر مبصتتاحله املاديتتة،وعلى املتتتدخل عنتتد االقتضتتاء االلتتتزام بضتتمان /و
أو حتمتتل اجلتتزاء التتذي /الضتترر التتذي يصتتيب األشتت ا أو األمتتال بستتبب العيتتب و 
ناجتتتة عتتن املستتاس بستتالمة املستتتهلك ،فموضتتوعه جتتل األضتترار ال 2"يقتترره القتتانون 
عمتا حتدثته املنتجتات جتراء العيتوب التيت قتد تظهتر فيهتا، وقتد تصتدى لته القضتاء 
لتعتتويو املتضتترر وحتريتتره متتن لالمتته البدنيتتة واحملافظتتة علتتى تكاملتته اجلستتدي 
 .بتقرير مسؤولية املنتج امل ل هبذا االلتزام
هم األستتاذ جتويل بتيري إىل األمتر التذي دفتع أيضتا العديتد متن الفقهتاء متن بينت 
القتتول أن املستتتهلك املتعاقتتد باعتبتتاره متضتترر لتتي هتتو الوحيتتد التتذي يف حاجتتة 
                                                 
 ،دار النهضة العربية،املتعاقد احملترف مفهومه التزاماته مسؤوليتهمعتز نزيه حممد الصادو املهدي، - 
  .،   القاهرة،
اإلسكندرية، مصر،  دار الفكر اجلامعي، ،تأثري املنافسة على االلتزام بضمان سالمة املنتوج ،علي فتا  
9110،  . 


































للحمايتتة،بل الغتتري كتتذلك ألهنتتم ميثلتتون طائفتتة متتن املضتترورين األكثتتر تعرضتتا 
 .1للحوادث
وا تدف متن إنشتاء هتذه املستؤولية هتو تقريتر أكتل قتدر متن احلمايتة للطترف 
املوجتتود يف اخلتتلة واملعلومتتات املتعلقتتة بتتاملنتوج ستتواء كتتانوا الضتتعيمب لعتتدم التتتوا ن 
متعاقتتدين أو  تتري ذلتتك، ولعتتدم كفايتتة احلمايتتة التتيت قررهتتتا النصتتو القانونيتتة 
املوجتتودة، وقتتد استتتحدثها القضتتاء مبتتا لتته متتن ستتلطة تقديريتتة لضتتمان حقتتوو 
كمتتة املتقاضتتي املتضتترر، فتتاعتل ضتتمان الستتالمة متتن مستتتلزمات العقتتد وألزمتتيف حم 
التتنقو الفرنستتية البتتائع أو املنتتتج بضتتمان الستتالمة الستتيما يف املنتجتتات املتعلقتتة 
تستتد وراحتتة اإلنستتان أمنتته، وهتتو التتتزام مستتتقل عتتن االلتتتزام بضتتمان العيتتوب 
،وستترعان متتا تبنتتته التشتتريعات امل تلفتتة منتتها املشتترع اجلزائتتري يف املتتادة 2اخلفيتتة
 .مكرر من القانون املدين 041
 :هاخصائص/ 2
تعتتتل هتتذه املستتؤولية مستتؤولية مستتتحدثة ملواجهتتة األخطتتار النامجتتة عتتن 
املنتجتتات املتوصتتل إليهتتا نتيجتتة متابعتتة التطتتور والتقتتدم التتذي حتتدث يف جمتتال نتتتاج 
وصتتناعة األدويتتة، فتتالتزام الصتتانع مبتابعتتة التطتتورات احلاصتتلة يف جمتتال التتدواء 
ه التنصتتل متتن املستتؤولية مبجتترد تلزمتته أيضتتا بتحمتتل املستتؤولية عتتن املنتتتج،وال ميكنتت 
طتترح التتدواء للتتتداول،وإ ا يبقتتى مستت وال عنتتها لضتتمان ستتالمة املرضتتتى،وتتمثل 
  :خصائ هذه املسؤولية فيما يلي
فهتي مستؤولية قانونيتتة مبنيتتة علتى التتتزام  :أهنتا مستؤولية قانونيتتة خاصتتة  
جتتات أو قتتانوين ختتا هتتو التتتزام بضتتمان ستتالمة املنتتتوج، دون  ييتتز بتت  نتتوع املنت 
تاريهتتا أو مصتتدرها ستتواء كانتتيف وطنيتتة أو أجنبيتتة،فهي  تتري خط يتتة ستتواء كانتتيف 
 .ناش ا عن عقد أو دونه
                                                 
اجمللة النقدية  ،(مكرر تقن  مدين جزائري تعليق على ن  املادة ) ، اهية حورية سي يوسمب - 
تيزي  جامعة مولود معمري، ،العدد  احلقوو،جملة سداسية صادرة عن كلية  ،للقانون والعلوم السياسية
 .،  اجلزائر،  و و،
 .املرجع السابق،  ،شحاته  ريب شلقامي - 


















أهنتتا مستتؤولية ليستتيف موضتتوعية ألهنتتا  تتري قائمتتة علتتى الضتترر، وإ تتا هتتي  
قائمتتة علتتى العيتتب املوجتتود يف املنتتتج التتذي أحلتتق أضتترار بضتتحايا التتدواء املعيتتب 
 .1تعويولتسهيل كيفية حصو م على ال
هتذه املستؤولية تعتوض املضترور ستواء كتان مهنيتا أو  تري مهت عتن األضترار  
 .الالحقة هبم، كما أهنا ال  يز ب  املضرور املتعاقد و ري املتعاقد
وقتد نشتأ  ،مستؤولية تتضتمن التتزام عتام هتو االلتتزام بضتمان ستالمة املنتتوج  
ل إىل مجيتتع العقتتود هتتذا االلتتتزام خاصتتا يف البدايتتة بعقتتد النقتتل فقتت ع انتقتت 
  .2األخرى لضمان احتياطات السالمة
هتتذه املستتؤولية تضتتتمن الصتتتفة اخلطتترة يف املنتجتتات،وتكمن اخلطتتتورة يف  
أحتتد الستتبب ،إما أن تكتتون اخلطتتورة  يف الشتتيء بطبيعتتته،وإما ألن صتتعوبة استتتعماله 
وتتحتتدد بضتترورة التقصتتي عتتن  جتعلتته خطتترا ومعيتتار خطتتورة استتتعمال الشتتيء،
  .3طبيعة الشيء وخواصه دون اعتداد بالظروف اخلارجية عنه
متتن و م  0-0102وهتتذا متتا يستشتتمب متتن نتت املتتادة  :أهنتتا مستتؤولية لمتترة  
مكتترر متتن و م وهتتي تتعلتتق باملنتجتتات لتتذلك فهتتي تقتتوم علتتى  041الفرنستتي واملتتادة 
ية موحتتدة ومتعلقتتة معيتتار موضتتوعي ولتتي ش صتتي،كما أن قواعتتد هتتذه املستتؤول 
بالنظتتام العتتام، وكتتل شتترط يقتضتتي الت فيتتمب متتن هتتذه املستتؤولية أو اإلعفتتاء منتتها 
 .يعد باطال
 أركان املسؤولية املستحدثة  :ثانيا
ملستتتايرة التطتتتورات االقتصتتتادية والصتتتناعية احلاصتتتلة يف اجملتمع،ونتيجتتتة 
متتن مستتتعملي  لعتتدم كفايتتة القواعتتد العامتتة يف تقريتتر احلمايتتة املدنيتتة للمتضتتررين 
املنتجتات الصتيدالنية ص جتستيد نظتام جديتد لترتيتب مستؤولية املتدين املهت ضتمانا 
لستالمة املنتجتات التيت يبيعهتا أو ينتجهتا  يت  ال تلحتق بتالغري خمتاطر  ت بصتحة 
وستالمة األفراد،وعلتى التر م متن أن املشترع رتتب قواعتد وقائيتتة كالوستم الواجتب،أو 
                                                 
اجمللة النقدية للقانون  ،(خصوصية شروط مسؤولية منتج الدواء البشري) ، اهية حورية سي يوسمب - 
 تيزي و و، جامعة مولود معمري، ،العدد  جملة سداسية صادرة عن كلية احلقوو، ،والعلوم السياسية
 .،  اجلزائر، 
 .  املرجع السابق، ،علي فتا  - 
 .  املرجع السابق، مجال عبد الركان حممد علي، - 


































ملنتتوج وشتروط استتعمال املتواد املضتافة كمتا قترر عمليتات الشتروط الال متة ملطابقتة ا
ويف حتال طترح املنتتج للتتداول وإحلاقته أضترار بتاألفراد ،الرقابتة قبتل تستويق املنتتوج
قترر قواعتد ردعيتة،تتمثل يف املستؤولية املستتحدثة ولكتي تقتوم مستؤولية املنتتج علتتى 
ة لقيتام  هتذه املستؤولية األضترار التيت يلفهتا املنتتوج البتد أن تتوفر األركتان الواجبت 
 :وهي
 :تعيب املنتوج/1
ال يقتصتر العيتب علتى اخللتل املتادي للمنتتوج بتل يشتمل كتل متا يتؤدي إىل عتدم 
االستتت دام الستتليم للمنتجتتات منتتها األدويتتة املوجهتتة لالستتتعمال البشتتري أيتتا كانتتيف 
طريقتتة استتت دامها ستتواء تعطتتى عتتن طريتتق احلقتتن أو الفتتم أو أيتتة طريقتتة أختترى 
 .من األمراض للعالج
وقتتد وردت عتتدة تعريفتتات للعيتتب نتتذكر منتتها أنتته لفتتة طارئتتة  لتتو منتتها 
الفطتترة الستتليمة للمبيتتع،أو هتتو كتتل متتا يعتترض للمبيتتع فيجعلتته  تتري مالئتتم أو يتتؤثر 
، 1علتى إمكانيتة تصتريفه أو يعتوو استتعماله العتادي وجيتب أن يعتتد بكتل ذلتك قانونتا 
الطتابع  تري العتادي واخلطتر يف املنتتوج  وقتد ذهبتيف األستتاذة فتي إىل أن العيتب هتو 
،ويترى الفقته األمريكتي 2التذي جيعتل استتعماله  تري مؤهتل للغترض التذي خصت لته 
أن افتقتاد تعريتمب للعيتب يبتدو مستألة نظريتة أكثتر منتها عمليتة وميكتن تعريفته بأنته 
أي نقت أو خلتل يف املنتتوج أو يف طريقتة عرضته متن شتأنه أن يتهتدد ستالمة املشتتري 
 .3"ائز باخلطر،ويلحق الضرر به يف حياته أو ش صه أو يف أمواله أو احل
  :التعريمب القانوين للعيب املوجب للمسؤولية /أ
يعد املنتوج " من و م بأنه  0/ 4- 0102لقد عرف املشرع الفرنسي العيب يف املادة 
معيبا يف مفهوم هذا العنوان إذا  يوفر األمن والسالمة الذي ميكن توقعه بصفة 
، فالعيب هو الذي ال يوفر األمن والسالمة من املنتجات لصحة وسالمة ...."مشروعة
األش ا الذين يستعملونه يف حدود املشروعية اليت يتوقعها،فالعيب قد يكون من خالل 
                                                 
1
،املؤسسة تعدد املسؤول  عن الدواء املعيب دراسة حتليلية مقارنة يف القانون املدينصفاء شكور عباس، -  
 .14  ،9101 ،طرابل ، لبنان احلديثة للكتاب،
 .  ،9112 اجلزائر، دار هومة، ،املسؤولية املدنية للمنتج  اهية حورية سي يوسمب، - 
 دار الثقافة، ،مسؤولية املنتج يف القوان  املدنية واالتفاقيات الدولية سا  حممد رديعان العزاوي، - 
 . -     ، األردن،


















لفة يف املنتوج نفسه، أو نتيجة لطريقة استعمال هذا املنتج عند االستعمال يف كل الظروف 
اليت يتوقعها اجلمهور منه،إال أنه أورد استثناءات من مفهوم العيب لضمان سالمة املنتوج 
 :من و م الفرنسي وهي 4- 0102حسب املادة 
العيتتتب النتتتاتج عتتتن مطابقتتتة املنتتتتوج للقواعتتتد القانونيتتتة  :احلالتتتة األوىل
حيتت  جعتتل العيتتب النتتاجم عتتن مطابقتتة النصتتو التشتتريعية  :والتنظيميتتة ا متترة
والتنظيميتتة معفتتي متتن املستتائلة،إال أنتته أوجتتب الضتتمان إذا متتر علتتى العيتتب املكتشتتمب 
ستتنوات متتن تتتاريخ وضتتع املنتتتوج للتتتداول،و يقتتم بوضتتع التحتتذيرات الال متتة  01
 .اليت ظهرت بعد طرح املنتوج للتداول نتيجة الستعمال هذا الدواء
العيتب التذي ظهتر نتيجتة  :خمتاطر التطتور يف جمتال التدواء :لتة الثانيتةاحلا
لتقتتدم املعرفتتة العلميتتة والتقنيتتة يف جمتتال التتدواء وقتتيف وضتتع املنتتتوج للتتتداول ال 
ستنوات متن تتاريخ طرحته للتتداول،فيجب أن  01يعتتل موجبتا للضتتمان إال بعتد مترور 
و يستتحب املنتتتوج إذا يستتتدر  األمتتر بوضتتع التحتتذيرات الال متتة لتجنتتب أضتتراره أ 
 .ثبتيف خطورته على صحة وسالمة األفراد
وقتتد حظتتر قتتانون الصتتحة الفرنستتي إمكانيتتة بيتتع التتدواء متتن املنتتتج مباشتترة 
،حيتت  فصتتل بتت  املنتتتج التتذي ينتتتج التتدواء 2002/0للمستتتهلك طبقتتا لتتن املتتادة 
والصتتيديل التتذي يتتتوىل صتترف الوصتتفة الطبية،وقتتد منتتع إعمتتال مستتؤولية املنتتتج 
العقتتود علتتى أستتاس دعتتوى ضتتمان العيتتوب اخلفيتتة ألنتته يتتبىن علتتى جمموعتتة متتن 
املتسلستلة تفتترض ضتمنا وجتود عقتد بت  املتريو واملنتج،بتل البتد متن ضتمان ستالمة 
يف قضتتية   0220متتارس  11املستتتهلك،وهو متتا قضتتيف بتته حمكمتتة التتنقو الفرنستتية يف 
M.SCOVAZZO  أنتته يتوجتتب علتتى املنتتتج تستتليم منتتتوج وظتتى باألمتتان وختتايل متتن
ات، كمتتا جتتاء يف حكتتم حمكمتتة أي عيتتب يتتؤدي إىل أضتترار يف األشتت ا أو املمتلكتت 
بتتأن عتتدم التتتزام املنتتتج بتتاإلعالم بكتتل  91/12/9114استتت ناف بتتاري املتتؤرخ يف 
خصتتائ التتدواء وحتتتذير املستتتعمل أو الطبيتتب متتن وجتتود أضتترار استتتثنائية متتن 
شتأنه أال يتوفر األمتن والستالمة التذي يقتع علتى عتاتق املنتج،وقتد ذهتب بعتو الفقته 
أضتترار للمتتريو بستتبب ردة فعتتل جستتم املتتريو ال يعتتد  إىل أن التتدواء التتذي يستتبب 
 .1عيبا يرتب املسؤولية،وهو ما أكدته حمكمة النقو الفرنسية
                                                 
   ،املرجع السابق ،(خصوصية شروط مسؤولية منتج الدواء البشري) ، اهية حورية سي يوسمب - 
- . 


































وقتتد حتتدد املشتترع الفرنستتي علتتى  تترار قتتانون التوجيتته األوروو أن يكتتون 
العيتتتتب يف شتتتتيء خمصتتتت لالستتتتتهال اخلتتتتا كمتتتتا حتتتتدد ستتتتقفا معينتتتتا 
مهت لته احلتق يف احلصتول علتى تعتويو للتعويو،فاملضترور ستواء كتان مهنيتا أو  تري 
الضتترر التتذي أصتتابه باملستتاواة بتت  كتتل املتضتتررين مهمتتا كانتتيف صتتفتهم املهنيتتة أو 
 .1القانونية
أمتا بالنستبة للمشترع اجلزائتري بتصتفح أحكتام القتانون املتدين دتده نت يف  
مكتترر بتتأن املنتتتج مستتؤول عتتن الضتترر النتتاتج عتتن عيتتب يف منتوجتته،كما  041املتتادة 
منته وهتو العيتب التذي يتنق متن قيمتة املبيتع أو  172العيتوب اخلفيتة يف املتادة  وضتح 
  .من االنتفاع به  سب الغاية املقصودة منه  سب طبيعته أو طريقة استعماله
كمتتا حتتدد املشتترع اجلزائتتري العيتتب املوجتتب للضتتمان يف املنتجتتات املعيبتتة وهتتو 
متتن املرستتوم التنفيتتذي  11ملتتادة املتتؤدي إىل نقتت الستتالمة يف املنتوجات،حيتت  تتتن ا 
علتتى أنتته جيتتب علتتى احملتتترف أن يضتتمن ستتالمة املنتتتوج التتذي يقدمتته  21/9222رقتتم 
متتن نفتت  12،كمتتا نصتتيف املتتادة .".أو متتن أي خطتتر ينطتتوي عليتته /و...متتن أي عيتتب 
جيتب علتى احملتترف يف مجيتع احلتاالت أن يصتلح الضترر التذي يصتيب " املرستوم بأنته 
،أمتتا "أعتتاله 11بب العيتتب وفتتق متتا تقتضتتيه مفهتتوم املتتادة األشتت ا أو األمتتال بستت 
 27/424متتن املرستتوم التنفيتتذي رقتتم  19املقصتتود بالستتالمة فقتتد حددتتته املتتادة 
املتضتتتمن الوقايتتتة متتتن األخطتتتار النامجتتتة عتتتن استتتتعمال  90/09/0227املتتتؤرخ يف 
الستتتالمة البحتتت  عتتتن التتتتوا ن األمثتتتل بتتت  مجيتتتع العناصتتتر "...بقو تتتا  3اللعتتتب
 ".  نية،واليت تستهدف التقليل من أخطار اجلروح يف حيز ما هو معمول بهاملع
فإنتته   4املتعلتتق  مايتتة املستتتهلك وقمتتع الغتتيف 12/11وبتصتتفح القتتانون 
يف عتدة فقترات منتها عنتد  11يعترف العيتب إال أنته أشتار لته ضتمنا يف املتادة يف املتادة 
                                                 
النهضة  دار ،املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة وخماطر التقدم حممود السيد عبد املعطي خيال،  -
 .  ، القاهرة، ،العربية
2
 ،41العدد  ،،ج ربضمان املنتوجات واخلدماتاملتعلق  02/12/0221املؤرخ يف  21/922املرسوم التنفيذي  -  
  .02/12/0221الصادرة 
الوقاية من األخطار النامجة عن املتضمن  90/09/0227املؤرخ يف  27/424املرسوم التنفيذي رقم  - 3
 .94/09/0227الصادرة بتاريخ  ،02اجلريدة الرمسية، العدد  ،استعمال اللعب
 اجلريدة الرمسية، ، ماية املستهلك وقمع الغيفاملتعلق  9112 فيفري 92املؤرخ يف  12/11القانون رقم  - 4
 .10/11/9112الصادرة بتاريخ  ،02العدد 


















 يتاب كلتي أو " ت بقولته تطرقته لضتب املصتطلحات أيتن حتدد معتىن ستالمة املنتوجتا 
وجتتود يف مستتتويات مقبولتتة ودون خطتتر يف متتواد  ذائيتتة مبلوثتتات أو متتواد مغشوشتتة 
أو مستتوم طبيعيتتة أو أي متتادة أختترى بإمكاهنتتا جعتتل املنتتتوج مضتترا بالصتتحة بصتتورة 
،وكتذا قولته منتتوج ستليم ونزيته وقابتل للتستويق منتتوج ختال متن أي "حتادة أو مزمنتة 
أو مصتتاحله /عتتدم األضتترار بصتتحة ستتالمة املستتتهلك و  أو عيتتب خفتتي يضتتمن /نقتت و
، ع حتديتتده ملعتىن منتتوج مضتمون كتل منتتوج يف شتروط استتعماله "املاديتة واملعنويتتة
العاديتة أو املمكتن توقعهتا مبتا يف ذلتك املتدة ال يشتكل أي خطتر أو أخطتار حمتدودة يف 
توى كايتتة أدىن مستتتوى تتناستتب متتع استتتعمال املنتتتوج، وتعتتتل مقبولتتة بتتتوفري مستت 
عاليتتة لصتتحة وستتالمة األشتت ا ، ع أشتتار إىل معتتىن املنتتتوج اخلطتتري بأنتته كتتل 
منتتتوج ال يستتتجيب ملفهتتوم املنتتتوج املضتتمون احملتتدد أعتتاله، ع وضتتح معتتىن الضتتمان 
بأنتته إلتتزام كتتل متتتدخل ختتالل فتتترة  منيتتة معينتتة،يف حتتال ظهتتور عيتتب بتتاملنتوج 
يح الستتلعة أو تعتتديل اخلدمتتة علتتى باستتتبدال هتتذا األختتري أو إرجتتاع صنتته أو تصتتل 
  .نفقته
كتل نقت أو " متن ختالل كتل هتذه الفقترات ميكتن استتنتاج معتىن العيتب بأنته 
عيتب يف املنتتوج يتؤدي إىل خطتر أو أخطتار معينتتة تلحتق بصتحة وستالمة األشت ا 
،ويف حتتال ظهتتور هتتذا العيتتب يقتتع علتتى عتتاتق املنتتتج "أو مصتتاحله املاديتتة واملعنويتتة /و
 .رر الالحق باملستهلك املتضرر من استعمال هذه املنتجات املعيبةعبء جل الض
 :حاالت العيب يف جمال الدواء/ ب
تستتتتوجب خصوصتتتية املستتتؤولية املدنيتتتة املستتتتحدثة املوجبتتتة للضتتتمان يف 
 :جمال الدواء وجود عيب وميكن تقسيمه إىل نوع  من العيوب
د املستتتتعملة يف تتمثتتتل هتتتذه العيتتتوب يف املتتتوا  :عيتتتوب ماديتتتة يف التتتدواء  -
الدواء،ستتتواء املتتتواد األوليتتتة أو شتتتبه املصتتتنعة املستتتت دمة لتركيتتتب التتتدواء،وتوفر 
العيتتب بصتتورة عامتتة قتتد يكتتون يف متتادة الشتتيء فيتتؤدي إىل تغتتيري حالتتته املاديتتة أو 
هتديتد وجتوده ولتو  يتؤثر يف قيمتته، كمتا يكتون يف نوعيتة املتواد التيت يتركتب منتها 
،وقتتد 1يتته أو عتتدم صتتالحية التتدواء املبيتتع ألداء وظيفتتته بعتتدم تتتوافر املواصتتفات ف 
                                                                                                                   
 
،شركة كاية املستهلك يف نطاو العقد دراسة حتليلية مقارنة يف القانون املدين ،أمانج رحيم أكد 
 . ، 9101 لبنان، ،املطبوعات، بريوت


































تستري هتذه العيتوب بالنستبة لتركيبتة التدواء  يت  ال تتتم وفقتا للنستب املدونتة يف 
، يتت  ال تتطتتابق متتع مواصتتفاهتا بتتالغيف عتتن (دستتاتري األدويتتة )املتتدونات الدوائيتتة 
لعقتتار طريتتق اإلضتتافة أو اخللتت أو اإلنقتتا أو الغتتيف الصتتناعي باستتتحداث كلتتي 
 . ري موجود هنائيا
كمتتا قتتد يكتتون الغتتيف املتتادي يف ستتوء التغليتتمب والتعب ة،فالتتدواء عبتتارة عتتن 
مركتب كيميتائي يتؤدي عتدم ا تاذ االحتياطتات الال متة يف عمليتة احلفت والت تزين 
،حيتت  جيتتب أال تتتؤثر عبتتوة 1لتحولتته إىل متتادة ستتامة وضتتارة بالصتتحة العامتتة 
التعب تتة علتتى حمتتتوى التتدواء علتتى الستتائل لكتتي ال حتتتدث تفتتاعالت متتع مكوناتتته 
 .فتتلمب املنتوج وتؤثر على فعاليته
ونتتتذكر يف هتتتذا الستتتياو حكتتتم حمكمتتتة التتتنقو الفرنستتتية الصتتتادر يف 
 (Kaleorid)التتذي قضتتى مبستتؤولية املنتتتج عتتن عيتتب الغتتالف لتتدواء  11/11/0220
وهتتي أقتترا مستتاعدة للهضتتم مغلفتتة مبتتادة أستتفنجية  تتري  (Leo)كةمتتن قبتتل الشتتر 
قابلتتة للتحلتتل تستتاعد اجلهتا  ا ضتتمي علتتى اإلختراج الطبيعي،وتعتتود وقتتائع القضتتية 
هتتذه احلبتتوب ليتناو تتا يوميتتا  (M.SCOVAZZO)إىل وصتتمب الطبيتتب املعتتاد للستتيد 
م والتتتهاب دختتل للمستشتتفى ملعاناتتته متتن أال 0220يف يونيتتو ويف أكتتتوبر متتن عتتام 
شتتديد يف منطقتتة األمعتتاء الغليظتتة نتتاتج عتتن تتتراكم بقايتتا أقتترا احلبتتوب فستتببيف 
 .2التهابات يف املصران األعور،وهو خطأ ف يف الدواء أوجب مسؤوليته
تدواء  - مبتا أن التدواء مقتدم ألشت ا جتاهل  بفتن  :العيتوب  تري املاديتة لل
ة االستتت دام والتحتتذيرات املهنتتة جيتتب أن وتتتوي علتتى معلومتتات كافيتتة حتتول عمليتت 
الال متتة لتنبتتيههم متتن ختتالل موانتتع االستتتعمال واملقتتادير لكتتي يلتتي مستتؤوليته،حي  
 :ينجم عن خمالفة هذه االلتزامات ترتيب مسؤوليته منها
ليتتتتم  :االلتتتتزام بتتتاإلدالء باملعلومتتتات املتعلقتتتة بكيفيتتتة استتتتعمال التتتدواء  
تتتوي علتتى البيانتتات اخلاصتتة احلصتتول علتتى الفائتتدة املرجتتوة متتن التتدواء بتتأن و 
                                                 
 دار الفكر العرو، ،مسؤولية املنتج عن األضرار اليت تسببها منتجاته اخلطرة حممد شكري سرور، 
 .  ،القاهرة، 
 ،املستحضرات الصيدليةو تداول األدويةو ، املسؤولية القانونية عن إنتاجرضا عبد احلليم عبد اجمليد - 
 . - ،  9112القاهرة،  ،دار النهضة العربية


















بطريقتتة االستتتعمال  التتيت يتوجتتب احترامهتتا ليتتؤدي وظيفتتته،وذلك خلطتتورة ستتوء 
 .1االستعمال اليت ترتب أضرار خطرة على صحة وسالمة املستهلك 
يتتتع  علتتى منتتتج التتدواء كأحتتد مكمتتالت  :التتتزام املنتتتج للتتدواء بالتحتتذير  
متن خمتاطر استت دام التدواء وحيا تته  االلتتزام بتاإلعالم أن يقتوم بتحتذير املستتهلك 
لتته ألنتته يستتت دم متتن قبتتل أشتت ا ال تتتتوفر لتتديهم أدىن قتتدر متتن املعرفتتتة 
 .2الدوائية
يستتتفيد املتتريو التتدواء ملقاومتتة إصتتابته مبتترض مع ،وميكتتن  :الضتترر/2
إصتابته بضترر جتراء هتذا التدواء، فتيم بكيانته اجلستدي فيتنق منته، باإلضتافة 
ب املشتترع مستتؤوليته املدنيتتة جلتتل الضتترر الالحتتق بتتاملريو، إىل ذمتتته املاليتتة،فرت 
ولقتتد تعتتددت التعريفتتات الفقهيتتة املقدمتتة للضتترر،ور م اختالفهتتا يف الصتتيا ة إال 
 أهنا تدور حول نف املعىن منها 
هتتو األذى التتذي يصتتيب اإلنستتان يف جستتمه أو مالتته أو شتترفه أو عواطفتته أو " 
 .3''أو يف مصلحة مشروعة  هو كل ما يصيب الش  يف حق من حقوقه
حالتة نتجتيف عتن فعتل طتع مستيف بتأذى املريو،وقتد " وهنتا متن عرفته بأنته 
 .4''يستتبع ذلك نق يف حالة املريو أو يف معنوياته أو عواطفه 
وبالتتتايل فهتتو األذى التتذي ميكتتن أن يصتتيب الشتت  جتتراء املستتاس  تتق متتن 
تلتتك املصتتلحة بستتالمة  حقوقتته أو مبصتتلحة مشتتروعة لتته ستتواء تعلتتق ذلتتك احلتتق أو 
 .جسمه أو عاطفته أو مباله أو حريته أو شرفه
ولكتتي تتحقتتق املستتؤولية املدنيتتة جيتتب أن يلحتتق العيتتب احلاصتتل يف التتدواء 
ضترر للشت  التذي تناولته ستواء كتان هتذا الضترر جستمانيا متن ختالل املستاس بتأي 
متن ختالل عضتو متن أعضتاء الشت  املتضترر متن تنتاول التدواء،أو كتان الضترر ماديتا 
املصتتاريمب التتيت أنفقهتتا للحصتتول علتتى التتدواء أو جلتتل األضتترار الالحقتتة بتته بعتتد 
                                                 
 .صفاء شكور عباس، املرجع السابق،    - 
دار املطبوعات  ،خماطر التطور كسبب إلعفاء املنتج من املسؤولية حممد حمي الدين إبراهيم سليم، - 
 .  ،اإلسكندرية، اجلامعية،
دار اجلامعة  ،أحكام عقد العالج ب  الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ،سالمة عبد الفتاح حليبة - 
 .  ، ،مصر ،اجلديدة
 ،مركز الدراسات والبحوث ،املسؤولية املدنية واجلنائية عن األخطاء الطبية،منصور عمر املعايطة - 
 . ،،الرياض


































تناولته لته، كمتا قتد يتؤدي ذلتك إىل ضترر معنتوي، وهتو مستألة واقعيتة ميكتن إثباهتتا 
 .تميع طرو اإلثبات
 :العالقة السببية ب  العيب والضرر/5
يقصتد بعالقتة الستببية أهنتا الرابطتة املباشترة التيت تقتوم بت  العيتب النتاتج 
عتتن التتدواء والضتترر التتذي أصتتاب املتضتترر، وهتتي التتركن الثالتت  املكتتون املستتؤولية 
املدنيتة املستتحدثة للتعتويو عتن العيتب املنتتوج ليتحصتل املتضترر علتى تعتويو جلتل 
 .ما حلق به من أذى
التتذي ثتتار حتتول متتدى مستتؤولية منتتتج دواء ويف هتتذا اجملتتال نتتذكر اجلتتدل 
عنتتدما أصتتيبيف املتترأة التتيت كانتتيف تستتتعمله بارتفتتاع  ISOMERIDEإنقتتا التتو ن  
ضتتغ رئتتوي، فهتتل الطبيتتب يعتتد مستتؤوال أمتتام امل تتل إذا  تعتتاين متتن املتترض قبتتل 
 ؟ 1تعاطي الدواء
هتتذا األمتتر أدى إىل ثبتتوت املستتؤولية علتتى منتتتج التتدواء وهتتو امل تتابر ألن 
رض وجتد نتيجتة لتعاطيته متن قبلتها،لكن ميكتن نفتي العالقتة الستببية بت  العيتب املت
والضتترر الالحتتق هبتتا بتتأن املنتتتج طتترح للتتتداول دون إرادتتته أو أن العيتتب كتتان نتيجتتة 
  .للتقيد بالتعليمات والقيود اليت وضعها املشرع
ومبجتترد حتقتتق أركتتان املستتؤولية املدنيتتة املستتتحدثة يثبتتيف حتتق املتضتترر يف 
جتتل الضتترر كمحاولتتة إلعتتادة التتتوا ن التتذي اختتتل نتيجتتة للضتترر احلاصتتل بفعتتل 
العيتتب املوجتتود يف املنتتتج إلعتتادة املضتترور للوضتتع التتذي كتتان فيتته متتن قبتتل، ويكتتون 
إلصتتالح التلتتمب الالحتتق  متتن و م 007إىل  072التعتتويو وفقتتا ملتتا جتتاء يف املتتواد متتن 
  .مبستعمل الدواء سواء بطريق التعويو العي أو بالتعويو مبقابل
 : خامتة
وك الصتة ملتا ستتبق التطترو لته يعتتتل التدواء منتجتا بتتال  األ يتة يف حيتتاة 
اإلنستتان حيتت  وتتاف علتتى صتتحة الشتت  ويضتتمن  فيتتمب املعانتتاة متتن خمتلتتمب 
ركتب كيميتائي شتديد اخلطتورة فهتو ستالح األمتراض فتال ميكتن االستتغناء عنته، وهتو م
ذو حتتدين ألن أي خطتتأ يف عمليتتة إنتاجتته وحفظتته أو حتتد استتتعماله تتتؤثر ستتلبا 
                                                 
1
 ،022   ،،املرجع السابق(خصوصية شروط مسؤولية منتج الدواء البشري ) ، اهية سي يوسمب -  
022. 


















علتتى حيتتاة وصتتحة األفراد،لتتذلك قامتتيف مجيتتع التشتتريعات بوضتتع تنظتتيم قتتانوين 
 .للصناعات الدوائية ومنها املشرع اجلزائري
وستتالمة جستتمه ومبتتا أنتته يتتؤثر علتتى حتتق اإلنستتان يف احلفتتاع علتتى حياتتته 
فقد ،التتذي يعتتتل أحتتد احلقتتوو احملميتتة قانونتتا وأحتتد مقاصتتد الشتتريعة اإلستتالمية 
رتتب املشترع املستؤولية عتن أي ضترر يلحتق بالشت  بعتد تناولته التدواء التذي اقتنتاه 
متن الصتيدلية، نتيجتة لعيتب موجتود فيته شتريطة أن يثبتيف مستتعمل التدواء العالقتة 
 .به السببية ب  العيب والضرر الالحق
فتإذا حتققتيف هتذه األركتان يلتتزم الصتيديل املنتتج بتالتعويو عمتا ينجتر عتن 
هتذا املنتتج متن أذى يلحتق بأحتد أعضتائه أو أي عطتل عتن العمتل كلتي أو نستع ستواء 
دائتتتم أو مؤقتتتيف للمتتتريو، باعتبتتتاره إختتتالل  تتتق اإلنستتتان يف احليتتتاة أو ستتتالمته 
ذا اجملتتال يقتتوم قاضتتي اجلستتدية فيستتتوجب التعتتويو جلتتل التلتتمب احلاصتتل،ويف هتت 
املوضتتوع بتقتتدير التعتتويو بتتالنظر ل ضتترار املترتبتتة حستتب جستتامة درجتتة املستتاس 
 .تسد املريو املضرور ووفقا لوقائع كل قضية وكل حالة على حدة
واملالحتت أن املشتترع اجلزائتتري  يضتتع تنظتتيم قتتانوين حمكتتم للصتتناعات 
تحدثة للصتتيديل املنتتتج علتتى الدوائيتتة، كمتتا أنتته  يتتنظم قواعتتد املستتؤولية املستت 
األضتترار التتيت  لفهتتا منتجاتتته املعيبتتة، وإ تتا اكتفتتى فقتتد بتتإيراد بضتتع متتواد حتتتيف 
عنتتوان الفعتتل الضتتار باعتبارهتتا أحتتد أنتتواع املستتؤولية املترتبتتة علتتى األشتتياء، بينمتتا 
كتتان متتن األجتتدر بتته التطتترو لكتتل جزئياهتتتا بشتتكل مستتتقل علتتى  تترار بقيتتة 
  .التشريعات
 :اصارر واملراجعقائمة امل
 : قائمة املصادر: أوال
  :القوان  /1
، 10، ج ر،العدد قانون كاية الصحة وترقيتها،املتضمن 02/19/0202املؤرخ يف املؤرخ يف  02/12القانون  -
 .07/19/0202الصادر بتاريخ 
فيفري املتعلق  02املؤرخ يف  02/12املعدل للقانون رقم  9110يوليو  91املؤرخ يف  10/01القانون رقم  -
 .11/10/9110الصادرة بتاريخ  ،44،اجلريدة الرمسية،العدد،الصادرة بتاريخ  ماية الصحة وترقيتها
 ، اجلريدة الرمسية، ماية املستهلك وقمع الغيفاملتعلق  9112 فيفري 92املؤرخ يف  12/11القانون رقم  -
 .10/11/9112الصادرة بتاريخ  ،02العدد 
 :املراسيم /2


































، 41،ج ر، العدد بضمان املنتوجات واخلدماتاملتعلق  02/12/0221املؤرخ يف  21/922املرسوم التنفيذي  -
 .02/12/0221الصادرة 
اجلريدة مدونة أخالقيات الطب،املتضمن  0229ية جويل 12املؤرخ يف  29/972املرسوم التنفيذي رقم  -
 . 10/17/0229، الصادرة بتاريخ 29الرمسية،العدد 
برخ  استغالل مؤسسة إلنتاج املتضمن  جويلية  املؤرخ يف  /املرسوم التنفيذي رقم  -
املعدل  //الصادرة بتاريخ  ،العدد  اجلريدة الرمسية، ،أو تو يعها/املنتجات الصيدالنية و
 واملتمم 
تسجيل املنتجات الصيدالنية املتضمن  جويلية  املؤرخ يف  /املرسوم التنفيذي رقم  -
  //، الصادرة بتاريخ العدد  اجلريدة الرمسية، ،املستعملة يف الطب البشري
الوقاية من األخطار النامجة عن املتضمن  90/09/0227املؤرخ يف  27/424املرسوم التنفيذي رقم  -
 .94/09/0227، الصادرة بتاريخ 02اجلريدة الرمسية، العدد  استعمال اللعب،
 :القرارات 
لدفتر الشروط التقنية اخلاصة استرياد املنتجات الصيدالنية احملدد   أكتوبر  القرار املؤرخ يف  -
 .//،الصادرة بتاريخ ج ر،العدد  واملستلزمات الطبية املوجهة للطب البشري،
مبنع استرياد املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية املوجهة للطب يتعلق  أكتوبر  القرار املؤرخ يف  -
 .//،الصادرة بتاريخ ، ج ر،العدد اجلزائر البشري املصنعة يف
 : قائمة املراجع: ثانيا
 :الكتب /1
) التذكرة الطبية ب  املفهوم القانوين واملسؤولية املدنية للصيديل " الروشتة أكد السعيد الزقرد،  -
 .9117، دار اجلامعة اجلديدة،  اإلسكندرية،  (دراسة مقارنة
،شركة كاية املستهلك يف نطاو العقد دراسة حتليلية مقارنة يف القانون املدينأمانج رحيم أكد،  -
 . 9101املطبوعات، بريوت،لبنان،
،منشورات احللع (دراسة مقارنة)التنظيم القانوين ملهنة الصيدلة ثائر سعد عبد اهلل العكيدي، -
 .9104احلقوقية،لبنان،
، دار املسؤولية القانونية عن إنتاج وتداول األدوية واملستحضرات الصيدلية ،رضا عبد احلليم عبد اجمليد -
 .9112القاهرة،  النهضة العربية،
  9112 اجلزائر، دار هومة، املسؤولية املدنية للمنتج،  اهية حورية سي يوسمب، -
،دار ةمسؤولية املنتج يف القوان  املدنية واالتفاقيات الدوليسا  حممد رديعان العزاوي، -
 .الثقافة،األردن،
،دار اجلامعة اجلديدة، أحكام عقد العالج ب  الفقه اإلسالمي والقانون الوضعيسالمة عبد الفتاح حليبة،  -
 . مصر،
، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، خصوصية املسؤولية املدنية يف جمال الدواءشحاتة  ريب الشلقامي،  -
9110. 


















،املؤسسة تعدد املسؤول  عن الدواء املعيب دراسة حتليلية مقارنة يف القانون املدين عباس،صفاء شكور  -
 .9101طرابل ، لبنان،  احلديثة للكتاب،
اإلسكندرية، مصر،  دار الفكر اجلامعي، ،تأثري املنافسة على االلتزام بضمان سالمة املنتوج علي فتا ، -
9110. 
، دار املسؤولية املدنية الناش ة عن أضرار الدواء مشكالهتا وخصوصية أحكامها حممد حممد قطب، -
 .9104اجلامعة اجلديدة،اإلسكندرية،مصر،
،دار املطبوعات خماطر التطور كسبب إلعفاء املنتج من املسؤوليةحممد حمي الدين إبراهيم سليم، -
 .اجلامعية،اإلسكندرية،
 ،النهضة العربية ،دارسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة وخماطر التقدماملحممود السيد عبد املعطي خيال، -
 .القاهرة،
 ،دار النهضة العربية،املتعاقد احملترف مفهومه التزاماته مسؤوليتهمعتز نزيه حممد الصادو املهدي، -
 .القاهرة
مركز الدراسات والبحوث،  املسؤولية املدنية واجلنائية عن األخطاء الطبية،منصور عمر املعايطة، -
 .الرياض،
 :املقاالت/
 . العدد األول، ،جملة الندوة للدراسات القانونية ،(العمل الصيدالين) خرية بن سويسي، -
اجمللة النقدية للقانون  ،(مكرر تقن  مدين جزائري تعليق على ن املادة )  اهية حورية سي يوسمب، -
 تيزي و و، جامعة مولود معمري، ،جملة سداسية صادرة عن كلية احلقوو،العدد  ،والعلوم السياسية
 .اجلزائر، 
اجمللة النقدية للقانون  ،(خصوصية شروط مسؤولية منتج الدواء البشري) ، اهية حورية سي يوسمب -
 يزي و و،ت جامعة مولود معمري، ،العدد  ،جملة سداسية صادرة عن كلية احلقوو،والعلوم السياسية
 .اجلزائر، 
العدد الثامن جملة دراسات قانونية، ،(الدواء وخصوصية االلتزامات املفروضة يف نطاقه )سهام املر،  -
عشر،جملة دورية فصلية حمكمة،صادرة عن مركز البصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات التعليمية،دار 
 . اجلزائر، اخللدونية،
 :الرسائل اجلامعية/
أطروحة املسؤولية املدنية ملنتجي وبائعي املستحضرات الصيدالنية، مجال عبد الركان حممد علي، -
 .0221 جامعة القاهرة،مصر، ،( ري منشورة)دكتوراه يف القانون 
، كلية ( ري منشورة)رسالة دكتوراه يف احلقوو املسؤولية املدنية للصيديل،حممد وحيد حممد حممد على،  -
 .0221 مصر، جامعة ع  مش ، احلقوو،
: 
    -  Mourad Hannouz et Mohammed Khadir, Élément de droit pharmaceutique a 
l’usage des professionnels de la pharmacie  et du droit , office de publications 
universitaires , Alger,2000. 
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